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Le niveau de compréhension des processus écologiques et de leurs interactions avec les 
activités agricoles est  insuffisant pour que les agriculteurs mobilisent ou intègrent la biodiversité et 
ses services dans leurs décisions de gestion. En effet, la plupart des études portent sur la biodiversité 
taxonomique et peu sur la régulation biologique. Elles considèrent les activités agricoles à un grain 
grossier et à l’échelle annuelle, d’où une impossibilité d’identifier des modalités de conduite technique 
des exploitations agricoles utiles pour renforcer les régulations biologiques. En parallèle, l’intégration 
de résultats scientifiques sur la régulation dans les démarches de conseil est peu développée alors 
que la demande pour des connaissances et des méthodes mobilisables dans le conseil agricole est 
forte. 
Le projet Sebiopag-Phyto (Appel d’offre FRB-Ecophyto, 2013) a proposé une analyse interdisciplinaire 
des interactions entre processus agricoles et écologiques affectant la régulation des bio-agresseurs à 
différentes échelles d’espace et de temps en s’adossant sur le dispositif SEBIOPAG ‘Un réseau pour 
l’étude des Services Ecosystémiques assurés par la BIOdiversité dans les Paysages Agricoles 
(http://sebiopag.inra.fr/ SOERE Ecoscope). Il est constitué de 100 parcelles (grandes cultures, vergers) 
réparties sur 5 sites d’étude englobant une diversité de situations agricoles et paysagères (Vergers de 
la basse vallée de la Durance, Armorique, Coteaux de Gascogne, Dijon Plaine de Saône, Plaine et Val 
de Sèvre). 
Les objectifs scientifiques du projet sont : 
 d’analyser le poids relatif de la gestion parcellaire (pression phytosanitaire, autres pratiques)  et 
du contexte paysager des parcelles sur les variations de niveaux de régulation biologique.  
 de développer sur les 5 sites SEBIOPAG notre capacité à analyser le rôle des transformations 
des paysages et des systèmes d’exploitation au cours des 50 dernières années sur le niveau 
de régulation biologique  
 d’évaluer les possibilités d’intégration des résultats dans les démarches de conseil sur 
l’efficacité de combinaisons de leviers à mobiliser. 
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Les 100 parcelles SEBIOPAG ont fait l’objet, sur 3 années successives, de mesures de la régulation 
biologique de plusieurs types de proies sentinelles, de recueil par enquête des itinéraires techniques et 
d’une cartographie annuelle du paysage environnant les parcelles. Ce suivi a été complété par un 
diagnostic agraire sur les 5 sites de façon à reconstituer l’évolution des paysages et des systèmes 
d’exploitation sur 50 ans. En parallèle, nous avons mené une analyse de la littérature scientifique 
internationale sur les connaissances produites par les études portant sur la régulation biologique, et en 
particulier sur la façon dont elles sont mobilisées/mobilisables pour le conseil et l’accompagnement. 
Les principales productions du projet SEBIOPAG-Phyto sont : 
- Une analyse critique et une validation de la méthode des proies sentinelles pour analyser les 
variations de niveaux de régulation biologique (Session 1, présentation de Ricci et al) 
- La mise évidence d’effets interactifs conditionnels entre gestion phytosanitaire parcellaire et 
contexte paysager sur la régulation qui suggère que la pression phytosanitaire va moduler le 
fonctionnement écologique de la parcelle et sa dépendance aux autres éléments du paysage 
(session 2, présentation de Valantin et al; session 3, présentation de Petit et al) 
- La coexistence, au sein d’un même territoire géographique, d’unités fonctionnelles de paysage 
aux caractéristiques et dynamiques agro-écologiques différenciées qui pourrait expliquer une 
partie des variations de niveau de régulation observées au sein de chaque région (session 3, 
présentation de Petit et al) 
- Une mise au point bibliographique sur la façon dont les connaissances sur la régulation 
biologique sont ou peuvent être mobilisées pour l’action (session 5, Thenail et al.) 
 
 
 
  
